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本
日
は
平
成
三
年
三
月
一
日
。
湾
岸
戦
争
は
終
わ
り
ま
し
た
。
私
、
な
あ
t
ん
に
も
し
な
い
う
ち
に
、
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
戦
争
が
終
わ
っ
た
こ
と
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
す
が
、
戦
い
の
前
K
も
後
K
も
私
自
身
の
日
常
は
何
ら
変
わ
り
な
く
過
ぎ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
米
圏
内
で
も
一
部
兵
士
の
家
族
を
除
い
て
は
同
じ
こ
と
で
し
ょ
う
。
中
東
の
地
で
は
幾
万
の
人
が
死
K
、
国
土
が
破
壊
さ
れ
、
目
を
覆
う
ば
か
り
の
環
境
破
壊
が
起
こ
っ
て
い
る
の
に
ー
ー
。
米
軍
の
圧
倒
的
勝
利
だ
そ
う
で
す
が
、
こ
の
戦
争
K
勝
者
な
ど
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
や
り
き
れ
ま
せ
必 167
⑮
ー
ま
る
で
や
く
ぎ
の
親
分
と
子
分
の
関
係
。
親
分
の
お
か
げ
だ
か
ら
と
、
上
納
金
を
払
っ
て
い
る
み
た
い
。
だ
か
ら
、
日
本
も
い
つ
イ
ラ
ク
の
よ
う
な
立
場
K
な
る
か
わ
か
ら
な
い
わ
よ
。
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
悪
者
に
し
た
て
よ
う
と
思
え
ば
す
ぐ
で
き
る
。
今
は
ま
だ
日
本
の
お
金
を
利
用
で
き
る
け
れ
ど
、
刺
用
価
値
が
な
く
な
っ
た
時
ど
う
な
る
か
。
⑩
l
日
本
が
ア
メ
リ
カ
離
れ
し
た
ら
、
今
度
は
ソ
連
K
攻
め
込
ま
れ
る
と
い
っ
て
い
る
人
も
い
る
け
れ
ど
。
⑨
|
ど
う
し
て
も
世
界
は
米
・
ソ
一
天
国
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
の
か
し
ら
?
⑧
ー
大
国
二
つ
で
、
お
ま
え
は
ど
こ
の
国
を
取
る
な
ん
て
裏
取
引
し
て
い
る
か
も
よ
。
そ
れ
か
ら
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
か
ら
よ
く
思
わ
れ
て
い
な
い
ら
し
い
け
れ
ど
、
今
の
ア
メ
リ
カ
は
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
の
力
に
頼
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
か
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
ご
機
嫌
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ
人
は
イ
ス
ラ
エ
ル
K
対
し
て
は
、
同
じ
人
工
的
に
で
き
た
固
と
い
う
こ
と
な
ど
で
特
別
の
思
い
い
れ
が
あ
る
み
た
い
。
⑧
ー
イ
ス
ラ
エ
ル
の
侵
略
は
何
も
い
わ
れ
ず
K
、
今
回
の
イ
ラ
ク
の
侵
略
だ
け
責
め
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
辺
に
関
係
し
て
く
る
の
ね
。
⑧
ー
で
も
、
今
世
界
は
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
過
渡
期
だ
と
思
う
。
情
報
が
行
き
わ
た
り
と
て
も
早
く
な
っ
て
管
理
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
経
済
が
一
国
だ
け
で
は
な
く
世
界
的
つ
な
が
り
で
成
り
立
っ
て
い
る
し
、
科
学
的
発
達
も
す
ご
い
。
そ
の
中
で
政
治
・
外
交
部
門
だ
け
が
遅
れ
て
い
て
、
指
導
者
が
古
い
や
り
方
を
振
り
回
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
。
偉
い
人
よ
り
普
通
の
人
の
方
が
、
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
人
類
が
だ
め
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
わ
よ
。
あんふあんて1991年 4月5日発行
ん
。
そ
の
殺
し
合
い
に
、
日
本
は
紛
れ
も
な
く
手
を
下
し
た
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
脇
目
も
ふ
ら
ず
米
国
絶
対
支
持
を
唱
え
る
ば
か
り
の
政
府
で
す
。
平
和
憲
法
は
国
際
社
会
で
自
ら
考
え
行
動
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
た
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
恥
ず
か
し
い
、
情
け
な
い
。
で
も
一
番
残
念
な
の
は
、
た
か
が
石
油
の
た
め
に
人
殺
し
は
や
め
よ
う
、
と
一
度
と
し
て
声
に
出
せ
な
か
っ
た
自
分
自
身
で
す
。
せ
め
て
こ
の
戦
争
を
過
去
の
も
の
に
せ
ず
私
な
り
の
何
か
を
始
め
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
声
を
出
せ
な
か
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
私
自
身
の
国
際
社
会
へ
の
無
知
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
殺
し
合
い
は
絶
対
い
や
だ
け
ど
、
で
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
、
な
ぜ
こ
う
な
っ
て
い
る
か
を
自
分
の
力
で
考
え
ら
れ
な
い
、
意
見
を
持
て
な
い
:
:
:
。
無
知
は
偏
見
に
通
じ
ま
す
。
偏
見
は
い
つ
で
も
戦
争
の
芽
の
温
床
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
幸
い
我
が
息
子
は
二
才
で
ま
だ
言
葉
も
ょ
う
出
ま
せ
ん
。
今
か
ら
な
ら
多
少
私
が
リ
ー
ド
し
て
学
べ
る
で
し
ょ
う
o
息
子
K
は
人
生
の
諸
々
K
つ
い
て
体
験
K
よ
っ
て
自
ら
学
び
と
っ
て
欲
し
い
と
思
う
け
れ
ど
「
戦
争
」
に
関
し
て
は
体
験
か
ら
は
学
べ
な
い
、
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
す
。
こ
れ
だ
け
は
親
が
、
大
人
が
、
社
会
が
、
く
り
返
し
子
供
の
心
K
語
り
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
親
が
ア
ホ
な
ら
子
も
ア
ホ
忙
な
ら
ぬ
よ
う
、
親
の
偏
見
が
子
を
盲
目
K
し
な
い
よ
う
、
一
歩
を
踏
み
出
す
決
意
で
す
。
(
鳥
居
)
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〈
今
の
日
本
の
状
況
は
?
〉
⑨
ー
私
は
こ
の
前
、
生
ま
れ
て
初
め
て
渋
谷
で
の
ダ
イ
・
イ
ン
K
参
加
し
、
そ
の
後
あ
ち
こ
ち
の
催
し
K
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
事
は
、
渋
谷
で
出
会
っ
た
西
搭
さ
ん
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
て
入
会
し
ま
し
た
。
家
の
近
く
で
署
名
集
め
な
ど
も
し
た
の
だ
け
れ
ど
、
戦
争
反
対
と
い
う
人
ば
か
り
で
な
く
、
「
フ
セ
イ
ン
を
た
た
か
な
け
れ
ば
」
と
い
う
人
や
、
「
反
対
と
言
っ
て
も
で
は
ど
う
す
る
か
ビ
ジ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
」
と
か
言
う
人
も
い
て
、
難
し
か
っ
た
。
⑮
|
夫
の
海
外
勤
務
に
つ
い
て
い
っ
て
い
た
よ
う
な
女
の
人
で
も
、
世
界
の
中
で
孤
立
し
て
し
ま
う
か
ら
お
金
を
出
さ
ね
ば
と
い
う
意
見
だ
っ
た
り
、
戦
争
を
経
験
し
た
お
年
寄
り
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
お
か
げ
で
生
き
延
び
ら
れ
た
の
だ
か
ら
と
い
う
人
、
け
つ
こ
う
い
る
の
よ
。
自
分
が
頑
張
っ
て
や
っ
て
い
る
時
、
何
も
や
っ
て
い
な
い
人
K
怒
り
を
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
あ
り
ょ
う
・
人
間
関
係
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ゃ
れ
て
い
る
自
分
が
幸
せ
と
思
う
し
か
な
い
か
も
。
⑨
l
そ
れ
か
ら
、
デ
モ
の
様
子
な
ど
も
新
聞
で
も
少
し
し
か
載
ら
な
い
し
テ
レ
ピ
の
ニ
ュ
ー
ス
も
一
瞬
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
実
際
の
様
子
を
知
ら
な
い
人
も
多
い
と
気
が
付
い
た
。
知
り
合
い
に
直
接
教
え
て
あ
げ
た
ら
び
っ
く
り
し
て
い
た
。
⑩
!
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
も
東
京
一
周
辺
の
人
に
呼
び
か
け
て
、
「
戦
争
へ
の
道
を
許
さ
な
い
女
た
ち
の
連
絡
会
」
主
催
の
六
本
木
で
の
集
会
に
有
志
が
十
数
人
参
加
し
た
け
れ
ど
、
警
備
の
お
ま
わ
り
さ
ん
の
多
か
っ
た
こ
と
。
そ
れ
に
、
デ
モ
に
移
っ
て
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の
そ
ば
に
は
行
か
せ
て
も
ら
え
な
く
て
、
〈
湾
岸
戦
争
が
始
ま
っ
て
感
じ
た
こ
と
V
⑥
ー
私
は
今
度
の
戦
争
が
始
ま
っ
て
、
戦
争
っ
て
い
つ
で
も
起
こ
る
の
だ
な
っ
て
こ
と
を
知
っ
た
わ
。
そ
れ
と
同
時
K
日
本
の
ふ
が
い
な
さ
も
。
日
本
は
九
十
億
ド
ル
の
出
所
ば
か
り
気
K
し
て
い
て
情
け
な
い
。
そ
れ
K
、
日
本
は
世
界
を
知
ら
な
す
ぎ
る
と
思
う
。
ア
ラ
ブ
の
国
々
と
常
K
コ
ミ
ュ
ニ
ク
1
シ
ョ
ン
が
取
れ
て
い
な
い
と
、
こ
う
い
う
時
き
ち
ん
と
判
断
で
き
な
い
で
し
ょ
。
そ
れ
か
ら
、
世
界
を
知
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
私
も
同
じ
で
、
戦
争
K
は
反
対
だ
け
ど
、
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
き
ち
ん
と
考
え
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
石
油
K
頼
ら
な
い
生
活
を
し
な
け
れ
ば
・
:
く
ら
い
。
ア
ラ
ブ
の
国
が
何
を
考
え
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
日
本
が
ど
う
し
た
ら
い
い
か
も
わ
か
ら
な
い
。
⑨
1
平
和
ぼ
け
日
本
だ
か
ら
:
・
。
ア
ラ
ブ
の
国
々
に
は
紀
元
前
か
ら
の
歴
史
的
葛
藤
が
あ
る
か
ら
、
古
く
か
ら
の
歴
史
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
。
⑩
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
が
あ
る
ん
で
す
も
の
ね
B
⑧
ー
そ
れ
な
の
K
、
戦
争
じ
て
る
国
を
大
圏
の
論
理
で
押
さ
え
つ
け
る
ア
メ
リ
カ
の
お
せ
っ
か
い
。
ア
メ
リ
カ
の
正
義
が
世
界
の
正
義
だ
な
ん
て
腹
が
立
つ
。
働
丁
国
連
が
ア
メ
リ
カ
h
べ
っ
た
り
な
の
も
残
念
。
。
丁
ア
メ
リ
カ
は
本
土
を
爆
撃
さ
れ
た
経
験
が
な
い
か
ら
強
気
で
い
ら
れ
る
の
だ
と
思
う
。
⑧
l
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
戦
争
経
験
し
た
日
本
が
も
っ
と
ち
ゃ
ん
と
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
よ
。
⑨
ー
そ
れ
な
の
に
ア
メ
リ
カ
の
言
う
な
り
。
日
本
は
す
ご
く
子
ど
も
扱
い
さ
れ
て
い
る
な
と
思
う
。
今
回
の
こ
と
で
、
日
本
は
ま
だ
ま
だ
世
界
の
弱
者
な
ん
だ
な
と
感
じ
た
。
⑧
!
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
属
国
で
す
よ
ね
。
，手、持、a
意 3
'<I~以'
れ
い
》
は
る
か
手
前
で
大
使
館
に
向
か
っ
て
吠
え
て
い
た
と
い
う
感
じ
。
国
会
前
で
は
、
プ
ラ
カ
ー
ド
や
ゼ
ッ
ク
ン
は
し
ま
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
は
駄
目
、
と
い
っ
た
注
文
が
付
い
て
、
た
だ
黙
っ
て
み
ん
な
で
歩
く
だ
け
。
ど
う
し
て
ダ
メ
な
の
か
し
ら
と
思
う
け
れ
ど
。
⑩
丁
今
回
の
デ
モ
な
ど
は
普
通
の
人
た
ち
の
や
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
警
備
も
ま
だ
ま
だ
た
い
し
た
こ
と
な
い
と
思
う
。
こ
れ
が
、
ダ
イ
ジ
ョ
ク
サ
イ
反
対
み
た
い
な
思
想
的
な
も
の
だ
っ
た
ら
、
も
っ
と
す
ご
い
で
す
よ
。
⑨
ー
今
ま
で
私
は
、
警
察
官
っ
て
い
う
と
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
考
え
て
み
れ
ば
国
家
側
の
人
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
日
本
の
中
の
動
き
も
気
に
な
る
な
。
そ
れ
と
、
近
所
の
人
の
呂
を
気
に
し
て
言
い
た
い
と
と
も
言
え
な
い
な
ん
て
い
う
ふ
う
K
は
な
り
た
く
な
い
。
そ
れ
K
、
主
人
に
聞
い
て
か
ら
な
ん
て
い
う
人
に
も
。
⑩
T
私
は
感
情
論
で
イ
ヤ
!
と
言
っ
て
い
く
の
も
大
切
だ
と
思
う
。
で
も
、
実
際
一
一
言
っ
て
も
世
の
中
ち
っ
と
も
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
。
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
世
論
調
査
の
戦
争
支
持
率
の
高
さ
K
は
び
っ
く
り
す
る
の
だ
け
れ
ど
。
働
丁
戦
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
発
表
さ
れ
る
数
字
は
信
じ
ら
れ
な
い
わ
よ
。
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
、
少
し
で
も
戦
争
反
対
な
ど
と
書
く
と
飛
ば
さ
れ
る
ん
だ
か
ら
。
⑧
ー
イ
ギ
リ
ス
で
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
の
歌
が
放
送
禁
止
に
な
っ
た
の
K
は
驚
き
。
と
の
こ
十
世
紀
の
西
欧
で
で
す
よ
!
⑬
丁
私
は
、
ど
ん
な
状
況
の
中
で
も
自
分
の
意
見
を
言
え
る
よ
う
に
し
た
い
し
、
子
ど
も
K
も
そ
う
な
っ
-2--3-






